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Çàñòîñóâàííÿ ÒÇÍ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ —
ïèòàííÿ íå íîâå. Âîíè çàñòîñîâóþòüñÿ ïðèíàé-
ìí³ âæå ï³ââ³êó ³ çàçíàëè ïåâíî¿ òðàíñôîðìàö³¿.
Ïåðåäóñ³ì, âèêîðèñòîâóâàëèñü ïðîìåíåâ³
ïðèëàäè: åï³ä³àñêîïè, êàäðîïðîåêòîðè, ê³íîïðî-
åêòîðè, çãîäîì íà äîïîìîãó ¿ì ïðèéøëà çâóêî-
çàïèñóþ÷à àïàðàòóðà, à â îñòàíí³ ðîêè — òåëå-
â³ç³éíà òà êîìï’þòåðíà òåõí³êà.
Ïðè÷îìó, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äèâíà ð³÷. Ðàí³øå,
êîëè òåõí³÷í³ çàñîáè íàâ÷àííÿ áóëè åëåìåíòàð-
í³, à ¿õ çàñòîñóâàííÿ âèìàãàëî â³ä âèêëàäà÷à
á³ëüøå åíåðã³¿ ³ ÷àñó — âîíè çàñòîñîâóâàëèñü
÷àñò³øå; à îñü òåïåð, êîëè ìàºìî òàêó äîñêîíàëó
àïàðàòóðó ÿê êîìï’þòåðíà ³ òåëåâ³ç³éíà, ìîæëè-
âîñò³ ÿêî¿ íàáàãàòî á³ëüø³,— ÒÇÍ âèêëàäà÷àìè-
ïðàâîçíàâöÿìè çàñòîñîâóþòüñÿ íàáàãàòî ìåíøå.
Ðàçîì ç òèì, ïðè âèêëàäàíí³ þðèäè÷íèõ äè-
ñöèïë³í º âåëèêèé ïðîñò³ð ³ ïîòðåáà ó çàñòîñó-
âàíí³ ÒÇÍ, ùî, áåç ñóìí³âó, ïðèçâåäå äî ³íòåíñè-
ô³êàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ï³äâèùèòü ó ñòó-
äåíò³â ³íòåðåñ äî äèñöèïë³í, ÿê³ âîíè âèâ÷àþòü.
Àëå âàæëèâî, ùîá ÒÇÍ çàñòîñîâóâàëèñü ò³ëüêè
òîä³, êîëè ó öüîìó º ïîòðåáà ³ â³ä íèõ º êîðèñòü.
Íå ñë³ä, íàïðèêëàä, çàñòîñîâóâàòè ñëàéäè ç â³-
äîáðàæåííÿì åëåìåíòàðíèõ ñõåì. Òàê³ ñõåìè ìî-
æóòü áóòè âèêîíàí³ âèêëàäà÷åì íà êëàñí³é äîø-
ö³. Ï³ä ÷àñ íàïèñàííÿ òàêèõ ñõåì âèêëàäà÷ ñâî¿-
ìè ä³ÿìè çàîõî÷óâàòèìå ñòóäåíò³â äî ö³º¿ ïðàö³,
áóäå ñóïðîâîäæóâàòè ¿õ ñâî¿ìè ïîÿñíåííÿìè,
éîãî ä³¿ áóäóòü çá³ãàòèñÿ ñèíõðîííî ç àíàëîã³÷-
íèìè ä³ÿìè ñòóäåíò³â òîùî. Òîä³ ÿê íàïèñàííÿ
íà äîøö³ ñêëàäíèõ ñõåì, ÿê³ ñòóäåíòàì íå òðåáà
êîï³þâàòè ó ñâî¿õ çîøèòàõ, íåäîðå÷íî. Ó öüîìó
âèïàäêó ñë³ä çàñòîñîâóâàòè ÒÇÍ.
Àëå àâòîð ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ìåòó âèêëàñ-
òè çàñòîñóâàííÿ ò³ëüêè îäíîãî âèäó ÒÇÍ — òå-
ëåáà÷åííÿ, ÿêå ìàº ìîæëèâ³ñòü â³äòâîðèòè íà åê-
ðàí³ ÿê³ñü ä³¿ ç³ çâóêîâèì ñóïðîâîäæåííÿì òàê
ñàìî, ÿê ³ ê³íî. Àëå ïî òåëåáà÷åííþ, ÿê â³äîìî,
öå çðîáèòè êóäè ïðîñò³øå.
Òåëåáà÷åííÿ ïðè âèêëàäàíí³ þðèäè÷íèõ äè-
ñöèïë³í ìîæå çàñòîñîâóâàòèñü ó äâîõ íàïðÿìêàõ:
1) äëÿ äåìîíñòðàö³¿ òèõ ÷è ³íøèõ ïîä³é;
2) äëÿ âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàäà÷, çàïðî-
ïîíîâàíèõ ó òåëåô³ëüì³.
Ïåðøèé íàïðÿìîê ñë³ä çàñòîñîâóâàòè â òà-
êèõ âèïàäêàõ:
1) êîëè óñíî ðîçïîâ³ñòè ïðî ÿê³ñü ïîä³¿ â óñ³õ
äåòàëÿõ çàíàäòî ñêëàäíî ³ ëåãøå öå ïîêàçàòè íà
åêðàí³. Íàïðèêëàä, ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ïðîöåñ äî-
ñë³äæåííÿ òèõ ÷è ³íøèõ äîêàç³â;
2) êîëè óñíà ðîçïîâ³äü äëÿ êðàùîãî çàñâî-
ºííÿ ¿¿ çì³ñòó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîêàçîì íà åêðà-
í³ ïîä³é, ïðî ÿê³ éäåòüñÿ;
3) êîëè íà â³äåîêàìåðó çí³ìàþòüñÿ ÿê³ñü ä³¿
(õ³ä çàíÿòòÿ ïî îãëÿäó ì³ñöÿ ïîä³¿, íàïðèêëàä), à
ïîò³ì, íà çàíÿòòÿõ çíÿòà ñèòóàö³ÿ äåìîíñòðóºòü-
ñÿ íà åêðàí³ òåëåâ³çîðà ³ ðîçáèðàþòüñÿ ïîçèòèâ-
í³ òà íå´àòèâí³ ¿¿ ñòîðîíè.
Äðóãèé íàïðÿìîê — âèð³øåííÿ íà çàíÿòòÿõ
òåëåâ³ç³éíèõ çàäà÷, ó ÿêèõ âèêëàäåíî ñèòóàö³þ,
ÿêó ñòóäåíòè ïîâèíí³ îö³íèòè, ïðîàíàë³çóâàòè
³ ä³éòè êîíêðåòíîãî âèñíîâêó, òîáòî âèêëàñòè
ð³øåííÿ ö³º¿ çàäà÷³.
Îäíà ç òàêèõ çàäà÷ ïî òåì³ “Íåîáõ³äíà îáî-
ðîíà” âèãîòîâëåíà àâòîðîì ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ
íà çàíÿòòÿõ. Ñïî÷àòêó àâòîð ï³äãîòóâàâ ñöåíà-
ð³é, à ïîò³ì, çà ó÷àñòþ ñòóäåíò³â, áóëî çíÿòî òå-
ëåâ³ç³éíèé ô³ëüì.
Ó ô³ëüì³ ñïî÷àòêó äèêòîð âèêëàäàº ñóòü çà-
äà÷³, ÿêà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñòóäåíòà, ÿêèé ï³-
çíî ââå÷åð³ ïîâåðòàâñÿ äî ãóðòîæèòêó, íàìàãà-
ëèñü ïîãðàáóâàòè äâîº íåïîâíîë³òí³õ. ² â³í, ï³ä
÷àñ çàõèñòó, çàâäàâ îäíîìó ç íèõ ò³ëåñíèõ óøêî-
äæåíü ³ ï³äîçðþâàâñÿ â ïåðåâèùåíí³ óìîâ íåîá-
õ³äíî¿ îáîðîíè. Äàë³ ïîêàçóºòüñÿ õ³ä äîïèòó ï³-
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äîçðþâàíîãî, ç ÿêîãî âèïëèâàº, ÷è ì³ã îñòàíí³é
çàõèñòèòè ñâî¿ ïðàâà, íå âäàþ÷èñü äî îáîðîíè.
Öèì çàê³í÷óºòüñÿ ïåðøà ÷àñòèíà ô³ëüìó, ³ ñòó-
äåíòè îö³íþþòü ä³¿ ï³äîçðþâàíîãî ïî çàõèñòó
ñâî¿õ ïðàâ íà äîïèò³.
Ó ö³é ÷àñòèí³ çàäà÷³ ñâ³äîìî ïîêàçàí³ âàäè
â ë³í³¿ ïîâåä³íêè ï³äîçðþâàíîãî, ÿê³ ïîâèíí³ âè-
ÿâèòè ñòóäåíòè.
Ó äðóã³é ÷àñòèí³ òåëåô³ëüìó-çàäà÷³ ïîêàçà-
íî ïðàâèëüíå ¿¿ ð³øåííÿ, òîáòî ïîêàçàíà àäåê-
âàòíà ïîâåä³íêà ï³äîçðþâàíîãî íà äîïèò³.
Ïðè âèêîðèñòàíí³ ïåðøîãî íàïðÿìêó çàñòî-
ñóâàííÿ òåëåáà÷åííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³, ñòó-
äåíò îòðèìóº äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ç òîãî ÷è
³íøîãî ïèòàííÿ. Äðóãèé íàïðÿìîê éîãî çàñòî-
ñóâàííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü ïåðåâ³ðèòè çíàííÿ ñòó-
äåíòà ç òåìè, ÿêà âèâ÷àºòüñÿ, éîãî óì³ííÿ àíàë³-
çóâàòè êîíêðåòíó ñèòóàö³þ ³ ðîáèòè íåîáõ³äí³
âèñíîâêè.
Òàêèì ÷èíîì, çàñòîñóâàííÿ òåëåáà÷åííÿ â
íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ç þðèäè÷íèõ äèñöèïë³í äàº
Galytsya O. S.
USE OF TELEVISION IN EDUCATIONEL PROCESS
WITH TEACHING OF LAW DISCIPLINES
In the work the practical recommendations for usage of television in the process of
learning during the teaching of law disciplines are presented, and the example of such
usage on the topic “Justifiable Defense” is given.
ñòóäåíòàì äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ, à òàêîæ äî-
ïîìàãàº ïåðåâ³ðèòè ¿õí³ çíàííÿ, âèðîáèòè â íèõ
äåÿê³ íàâè÷êè, âàæëèâ³ äëÿ þðèñòà.
Àëå äëÿ öüîãî êàôåäðà ïîâèííà ìàòè íåîá-
õ³äíèé áàíê ³íôîðìàö³¿, òîáòî òåëåô³ëüìè ³ òå-
ëåðîë³êè. Ìîæëèâîñò³ äëÿ ¿õ âèãîòîâëåííÿ ³ äå-
ìîíñòðàö³¿ â óí³âåðñèòåò³ º.
Öå ìîæíà çðîáèòè äâîìà øëÿõàìè:
1. Çàïèñàòè íà òåëåâ³ç³éíó ïë³âêó ôðà´ìåíòè
ç íàâ÷àëüíèõ ³ õóäîæí³õ ê³íîô³ëüì³â àáî çðîáè-
òè êîï³¿ ç òåëåô³ëüì³â.
2. Âèãîòîâèòè íåîáõ³äí³ òåëåô³ëüìè-çàäà÷³.
Âñå öå ó íàøèõ óìîâàõ ìîæëèâî, àëå ïîòðå-
áóº â³ä âèêëàäà÷à äîäàòêîâîãî ÷àñó. Òîìó äëÿ
àêòèâ³çàö³¿ öüîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ñë³ä âè-
êëàäà÷³â çàîõî÷óâàòè.
Âèêîðèñòàâøè âñ³ íàÿâí³ ìîæëèâîñò³, âèêëà-
äàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåòó ïðàâíè÷èõ íàóê çìî-
æå àêòèâíî çàñòîñîâóâàòè òåëåáà÷åííÿ é ³íø³
òåõí³÷í³ çàñîáè íàâ÷àííÿ, ÷èì ³íòåíñèô³êóº
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ.
